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Music Department 
Illinois State University 
FACULTY RECITAL 
Bonnie Pomfret, Soprano 
and 
Guest Artist 
Eva Ferguson, Piano 
An Evening of Songs by Franz Schubert (1797-1828) 
Das Rosenband D 280 
Fischerweise D 881 
Der Liebliche Stem D 861 
Die Fri.ihen Graber, 0290 
from Zwei Szenen aus dim Schauspiel Lacrimns 
Lied der Delphine D 857 
from Gesttnge aus Wilhelm Meister, D 877 
Lied dcr Mignon (HeiB mich nicht reden) 
Lied der Mignon (So laBt mich scheinen) 
Nur wer die sehnsucht kennl 
Lied dcr Mignon (Kennst Dudas Land) D 321 
Heidenroslein, D 257 
Liebhaber in Allen Gestalten, D 558 
Nacht und Traume D 827 
Gretchen am Spinnrade, D 118 
Rastlose Liebe, D 138 
INTERMISSION 
Vier Canzonen D 688 
Non t'accostar all'urna 
Guarda che bianca tuna 
Da quel sembiante appresi 
Mio ben ricordati 
Lachen und Weinen D 777 
Die junge Noone D 828 
Du bist die Ruh, D 776 
Erlkonig, D 328 
Die Forelle D 550 
Ninetieth program of the 1996--97 season 
Kemp Recital Hall 
Tuesday Evening 
March 4, 1997 
8:00p.m. 
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